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L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
A L E M A N P O N E C E R C O 
Y todo definitivo y por eso se disponen a sa-. dose el paradero del yerno del Empera-
20 de octubre: derrota de la Armada fran-
coespañola en aguas de Trafalgar. He aqui 
una fecha y una triste página de miestra 
historia que han pasado punto menos que 
inadvertidas para la mayoría de los españo-
les y quizás también para los franceses, 
mientras Inglaterra ha celebrado una tra-
dicional fiesta patriótica. 
Exaltado el patriotismo británico, este 
año ha tenido la fiesta mayor solemnidad 
que otras veces, según cue7ita un telegrama 
que ha rodado por algunos periódicos. Un 
enorme gentío Hndió ti homenaje de su re-
cuerdo a los vencedores, alrededor del mo-
numento conmemoi ativo, depositando flores 
y coronas, algunas con inscripciones en me-
moria de los marinos muertos en los recien-
tes combates librados en él mar contra los 
alemanes. Una de ellas iba decorada con los 
colores de la bandera ñ'ancesa y tenia la si-
guiente leyenda: «Homenaje y respeto a los 
valientes marinos franceses que sucumbie-
ron en Trafalgar el 20 de octubre de 1805, 
compatriotas y hermanos nuestros de ar 
mas, hoy». 
Al cabo de los años, ya cumplida la pri-
mera centuria de la batalla, llega un ani-
versario que une con lazos de fraternidad a 
los que fueron rivales, pero dejando en el 
olvido a los que la Historia ha hecho justi-
cia señalándoles como víctimas del poder 
de los unos y de la torpeza de los otros. Las 
sombras de Nelson y Villeneuve se han dado 
en la inmortalidad un abrazo, mientras la 
de Qravina vaga olvidada y sola, victima 
del desdén de amigos y adversarios. 
Los que ahora se abrazan para conmemo-
rar una fecha, estaban hace un siglo frente 
a frente, formaban sus navios de guerra en 
línea de batalla y cambiaban el fuego de. sus 
cañones. Espq.ña fué la víctima más infeliz, 
porque perdió con su esctiadra el poder que 
mantenía en el Atlántico y encontró la pen-
diente que acabó de precipitarla en su deca-
dencia. Luchó como era su deber, leal a S?Í 
compromiso con Francia y firme y valerosa 
ante Inglaterra, el enemigo común. Y lo 
perdió todo, menos aquello que siempre tuvo 
por la prenda mejor de su nombre y de su 
historia. 
Como entonces, ahora una alianza hicha 
en el campo de batalla contra un enemigo 
común. Inglaterra y Francia unidas para 
la guerra, combaten frente a Alemania, acu-
mulando todas las energías y recursos que 
la potencia del rival hace necesarios. Ville-
neuve y Gravina son hoy los generales Jof-
fre y French, y el ptiesto que ocupó Nelson 
en Trafalgar lo ocupa en Francia y Bélgica 
él mismo Emperador o el jefe de su Estado 
Mayor, él general conde de Molke. L a Histo-
ria ofrece un ejemplo, del que sólo Dios pue-
de decir si ha de encerrar una enseñanza. 
Un ilustre cronista de nuestras primeras 
querrás del siglo X I X ha dicho que en la 
Historia hay un dia nefando, señalado por 
la mano de Dios, que cambia del todo el des-
Uno de las naciones. Aquel dia fué para Es-
paña el de Trafalgar, como quizás para Bél-
gica puede haber sido el de la rendición de 
Amberes. Quizás también está ya señalado 
el momento en que otro pueblo ha de con-
templar el hundimiento de su poder, mien-
tras se abre ante sus ojos un nuevo porve-
nir, incierto y peligroso. Sin duda, está ya 
próximo el amanecer del tremendo dia que 
tiene por heraldos las sangrientas luchas 
de que es teatro el continente europeo. 
¿Quién será vencido? Los que luchan sa-
crificarlo todo, que, según la frase de Ingla-
terra, es el último hombre y la última ester-
lina de su tesoro nacional. De este esfuerzo, 
precisamente, puede salir el triunfo; pero 
también puede salir la derrota, tremenda 
dor Guillermo. 
Se cree que está prisionero, en poder de 
los franceses. 
La esposa del supuesto prisionerd, in-
quieta y justamente alarmada por Uo te-
derrota que acabará con un inmenso pode-' ner noticias de su marido, piensa salir de 
rio, árbitro y señor de la suerte de muchos Berlín y trasladarse al cuartel general 
pueblos débiles y agotados. I a lemán. 
Las sombras de Gravina y Churrucapue-\ El yerno del Kaiseres el príncipe Er-
den sacudirse de sus casacas la responsabi- \ nesto de Broswick, y su esposa es la prin-
lidad de la derrota de la escuadra franco- cesa Luisa, única hija del Emperador ale-
espnñola en Irafalgar. Hasta pudieran mi-
rar frente a frente, en un gesto de acusa-
ción, al rendido comandante del Bucent« u-
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Profecías fúnebres. 
Los periódicos franceses, a falta de noti-
cias exactas de la guerra, se dedican: unos, 
a publicar cuantos episodios más o menos 
verosímiles, siempre realizados por solda-
dos franceses, llegan a sus oídos; y otros, 
a reproducir las declaraciones de los téc-
nicos aliados y hasta interviús de perso-
najes y pseudoprofetas. 
Le Petit Parisién publica una interviú 
que uno de los redactores ha celebrado 
con la pitonisa francesa madame Theves. 
La interviú ha versado sobre la guerra 
que los aliados vienen sosteniendo contra 
los alemanes. 
La pitonisa ha dicho: 
«Afirmo que mis predicciones para el 
año actual están a punto de cumplirse. 
La situación de Francia es buena, y ob-
tendrá un éxito completo en la actual 
campaña. 
Su victoria será verdaderamente aplas-
tante. 
Nuestro país se levantará rápidamente 
y se repondrá pronto de las desgracias y 
pérdidas que viene sufriendo y tendrá 
días de gran esplendor. 
Auguro para Francia un porvenir her-
moso y risueño para muy en breve. 
Por lo que respeta al Emperador de Ale-
mania, repito que Guillermo I morirá en 
estado de locura y gran decadencia física. 
Su hijo, el kronprinz, morirá asesinado.» 
La predicción de madame Thevez no 
llega a precisar la fecha en que ocurrirán 
estos hechos y se limita sólo a predecir 
que ocurrirán. 
Visita. 
El vicepresidente del Consejo y el mi-
ninistro de Instrucción francesa—según 
comunican de Burdeos—han girado una 
visita a Bar-le-Duc. 
Después de examinar detenidamente los 
efectos que han producido los últimos com-
bates, regresaron a Burdeos. 
Los técnicos. 
Todos los técnicos, claro es que de los 
países aliados, coinciden en asegurar que 
ha i'racasado el esfuerzo realizado por los 
alemanes en el Norte de Francia y en las 
costas francesas y belgas. 
Entienden que después de la derrota 
sufrida al Este de la Basee, y del fracaso 
en Nieuport, no pueden los alemanes re-
sistir mucho tiempo en Ostende. 
E l yerno del Emperador. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- ¡ 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del i 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
J. Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den 
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extras-ciónos sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLASOA, 88, i 0 
AL Cirugía 'mi/ rti..uL*i\i/i general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS RKCALANTR. 10, 1 ' 
VICENTE AGÜINACO O C ^ Ü A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 32 1.° 
mán. 
Aviador muerto. 
Dicen de San Petersburgo que el avia-
re. ¡Qidén sabe si en el terrible conflicto de ^QT Nesteroff, hermano de un aviador que 
nuestros diaspuede haber también un acu-! encontró la muerte por haber sido alcan-
sador y un culpable, y una víctima que, co- zado p0r i08 proyectiles alemanes, ha fa-
mo España en 1815, lo pierda todo! llecido también a consecuencia de una 
tremenda caída que sufrió en el aeródro-
mo al tiempo de partir para hacer unas 
exploraciones. 
La marcha de la guerra. 
El periódico la Gaceta de Roma publica 
algunas declaraciones hechas por una 
eminente personalidad italiana. 
Según ha dicho, la guerra du ra rá mu-
chos meses. Ahora estamos en el primer 
período, que se podrá dar por terminado 
cuando cesen las dos grandes batallas que 
se libran en las dos fronteras de Alema-
nia. 
Los Gobiernos de los países beligerantes 
se han convencido de que estas batallas 
no serán decisivas y hacen enormes pre-
parativos. 
Durante el invierno se l ibrarán comba-
tes parciales, pero en esta época de frío 
las tropas 'soportarán grandes pfldeci-
mientos y las enfermedades causarán más 
bajas que las balas. 
' Cuando llegue la primavera ambos ejér-
citos habrán robustecido sus efectivos con 
nuevas reservas y nuevos cupos. 
En marzo, abril y mayo se librarán 
grandes batallas, que serán decisivas para 
el resultado final. 
Declaraciones de un ministro. 
Un periodista que se halla en Austria 
ha enviado a un periódico danés una in-
formación interesante. 
El periodista sostuvo una conversación 
con un ministro austríaco. 
Este le dijo: 
«Aunque sea muy doloroso, hemos de 
confesar que los rusos tienen una gran 
superioridad sobre nosotros. 
No les habíamos tomado en serio, por-
que nos acordábamos de las derrotas de la 
Mandchuria; pero hemos sufrido una equi-
vocación lamentable. 
La movilización ha sido hecha en pocos 
días y los generales son inteligentes. 
Hemos hecho todo lo posible para derro 
tarlos, pero toda resistencia es imposible 
ante un enemigo valiente y organizado 
y que además pone enfrente doble núme-
ro de soldados. 
La escuadra inglesa. 
Comunican de Londres que el general 
en jefe de las tropas belgas pidió oficial-
mente al almirante de la escuadra inglesa 
que coadyuvara a la acción de los aliados 
bombardeando la costa. 
El día 17 los buques ingleses cañonearon 
de fianco las posiciones que ocupan los 
alemanes. 
Los globos cautivos del ejército inglés 
ayudan a la artil lería de la escuadra, ob-
servando y señalando las posiciones ale-
i manas. 
1 El día 19, la flotilla de torpederos ingle-
í ses coadyuvó también a la acción de las 
j tropas aliadas. 
La batalla continúa. 
| Las últimas noticias recibidas por la vía 
j de Amsterdam comunican que la batalla 
j del Iser continúa, sin resultado decisivo 
! para ninguno de los contendientes. 
¡ Los aliados acumulan sin cesar nuevos 
j refuerzos en su línea de batalla, 
j A la línea de los alemanes han llegado 
• últ imamente 10.000 ¡hombres con artille-
j r ía procedentes de Amberes. 
Los monitores ingleses continúan caño-
j neando a los aliados en las inmediaciones 
de Neuport. 
Contra los buques alemanes. 
De Londres dicen que el Gobierno de 
Egipto, de acuerdo con el Almirantazgo 
inglés, ha dado órdenes para que abando-
nen con urgencia el canal de Suez los bu-
ques alemanes que buscaron refugio en 
• aquellas aguas al declararse la guerra. 
Los fugitivos belgas. 
Desde Amsterdam comunican que los 
¡viajeros procedentes de Amberes, Gante 
¡y Brujas dicen que continúan llegando a 
aquellas poblaciones numerosísimos fugi-
tivos belgas que abandonaron su país al 
ser ocupado por los alemanes. 
Comunican de Londres que, según noti-
















Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
lloois di! Corcmii 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-







Los últimos contingentes llegados son j 
crecidísimos y una importante parte de 
ellos procede de las costas inglesas. 
En Holanda se facilita billete gratuito a 
los belgas que desean regresar a su país. 
General muerto. 
Informes oficiosos de Londres afirman 
que entre las bajas de los aliados figura 
el general inglés Habert Hamiltón. 
Los informes no dicen si ha muerto en 
la batalla de Plandes. 
Comunican de Londres que el 
«Foreing Office» ha publicado 
una nota diciendo C[ue el Almi-
rantazgo inglés avisa un alar-
mante retroceso del submarino 
déla armada británica E. 3 , que 
hace temer que haya sido echado 
a pique por los buques alemanes. 
Se recuerda que recientemente 
se publicó un telegrama de origen 
alemán diciendo que el submari-
no inglés «E. 3» fué atacado y 
echado a pique el 18 de octubre 
en el mar del Norte. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
La Embajada alemana ha pu-
blicado el siguiente comunicado 
del Estado Mayor del ejército del 
Emperador: 
«El cuartel general del ejército 
en operaciones comunica con fe-
cha 21 que sigue combatiéndose 
con gran violencia en el canal de 
Iser. 
Los aliados apoyan su artillería 
en el fuego de los buques británi-
cos que bombardean la costa. 
m Al Oeste de Lille continúa tam-
bién el combate. En este punto 
hemos tomado la ofensiva, obli-
gando al enemigo a retirarse en 
difíciles condiciones, haciéndole 
2.000 prisioneros y algunas ame-
tralladoras. 
En el teatro Oriental de la gue-
rra no hay nada nuevo que co-
municar. 
Algunos periódicos españoles 
han dicho que los alemanes han 
fusilado al conde Tomás Bottegui 
por protestar contra los robos y 
otros supuestos actos de pillaje. 
Para ilustrar debidamente la 
imaginación de sus informadores, 
basta decir que el conde Tomás 
Bottegui falleció víctima de una 
pulmonía en el otoño de 1912.» 
El comunicado publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice lo siguiente: 
«Un nuestra ala izquierda, las 
fuerzas alemanas cuya presencia 
ya se había señalado, han ataca-
do violentamente entre el mar y 
el canal de La Bassee. 
Nuestras tropas han mantenido 
su situación, pues si bien hemos 
cedido terreno en algunos puntos, 
lo hemos ganado en otros. 
El enemigo desplaza numerosa 
artillería en todo el frente, espe-
cialmente entre Arras y el Oise y 
al Norte y al Sur de este río. 
Hemos progresado en Roseires 
y Charterras y en Verdun y Pout-
au-Marne hemos obtenido algu-
nos éxitos parciales. 
En resumen, que el enemigo 
intentó atacar sobre la totalidad 
del frente, especialmente entre el 
mar y al Norte del Oise, realizan-
do un gran esfuerzo con nuevos 
Cuerpos constituidos reciente-
mente y también recientemente 
instruidos, formados por jovenci-
tos y hombres de alguna edad y 
mandados por oficiales proceden-
tes de Cuerpos antiguos. 
Nuevas noticias. 
Los informes procedentes de 
Rotterdam dicen que las últimas 
noticias recibidas aseguran que 
continúa la lucha con ardor en el 
canal de Iser. 
La batalla sigue siendo indecisa 
en sus resultados. 
Los aliados forman un contin-
gente importantísimo, pues lu-
chan franceses, ingleses, belgas, 
senegaleses, argelinos y cana-
dienses, reconcentrados en todo 
el frente. 
El cuartel general alemán, por 
medio de los aviadores, observa 
que todavía llegan a la línea de 
combate nuevos refuerzos. 
Los alemanes se defienden bien, 
y si no intentan un avance decisi-
vo es porque se proponen que-
brantar a los aliados, para luego 
cargar de manera violenta. 
En el duelo de artillería entre 
los cañones emplazados en la cos-
ta por los alemanes y los buques 
de guerra ingleses, ha quedado 
fuera de combate un torpedero 
británico, que operaba al N.O. de 
Ñieuport. 
Los alemanes han tomado la 
ofensiva a diez kilómetros de Li -
lle, atacando violentamente, y 
causando a los aliados numerosas 
pérdidas. 
Se asegura que los rebeldes han 
do las factorías de Sourain y han or-
el puente de Cervera, haciendo p r ^ L 
ros a varios oficiales ingleses. 1 
Noticias de Rusia. 
y a 
Comunican de Santa Cruz de 
Tenerife que ha llegado a aquel 
puerto el transporte alemán «Cre-
felt», después de burlar la vigi-
lancia de los buques ingleses que 
navegan en aquellas aguas. 
El «Crefelt» conduce 419 tripu-
lantes procedentes de once vapo-
res ingleses echados a pique y 
otros dos que fueron apresados 
en el Atlántico. 
Entre los náufragos figuran dos 
señoras y treinta españoles, pro-
cedentes éstos del vapor «Niceto 
Larrínaga», también naufragado. 
Los once buques ingleses echa-
dos a pique por los alemanes, son 
el «Stradhros», el «Nable», el 
«Brauchs», el Highlanthopr», el 
«Luviani», el «Cornishcety» y el 
«Río Agaezu», el «Sauru», el «Ly-
nowan», el «Cercathes» y el 
«Pruth-Condor». 
Fueron destruidos por el cruce-
ro «Kalsruhe» y el destróyer 
«Creuse», acompañados de los 
transportes «Río Negro», «Asun-
ción» y «Patagonia» y el «Cre-
felt», que ha llegado a Tenerife. 
El «Niceto Larrínaga», de na-
cionalidad española, estaba ha-
ciendo su segundo viaje y fué 
echado a pique el día 2 de octu-
bre. 
También ha naufragado el va-
por holandés «María». 
Los náufragos ingleses han sido 
socorridos por el cónsul británico 
de Santa Cruz de Tenerife. 
< Los españoles se encuentran en 
situación lastimosísima y carecen 
de recursos, buscándose los me-
dios para socorrerles. 
Actualmente hay fondeados en 
el puerto ocho buques alemanes, 
entre ellos el «Walhalla*. 
E l bombardeo de Cattaro. 
Un despacho de Roma, dice que conti-
núa el famoso bombardeo de la escuadra 
aliada contra la también famosa plaza de 
Cattaro. 
Otras noticias añaden que la escuadra 
inglesa ha abandonado aquellas aguas po-
niendo rumbo a Pola. 
El Rey Alberto. 
De Burdeos comunican que el viaje de 
ministro de Hacienda inglés Lloyd George 
a Francia ha tenido por objeto avistarse 
con el Rey Alberto de Bélgica para facili-
tarle recursos. 
De la gran batalla. 
Nuevas noticias de Rotterdam dicen que 
los aliados se están fortificando en Iprés. 
Los combates no cesan entre Albert y 
Arras y los alemanes han progresado en 
la región de Argona. 
Censuras del Kaiser. 
De Bárdeos comunican que el Kaiser ha 
censurado al general Von Haussen, por 
haber dispuesto la retirada de las tropas 
alemanas en la batalla del Marne. 
Afirman que el Emperador ha dicho que 
un general japonés no hubiera sobrevivi-
do a la censura imperial. 
En la frontera rusa. 
Los informes que se reciben de las ope-
raciones en la frontera rusa, son favora-
bles a las tropas austroalemanas. 
En Galitzia han obtenido importantes 
ventajas, derrotando a los rusos y cogién-
doles 40.000 prisioneros. 
Contra Inglaterra. 
Otras noticias dicen que en el Africa 
del Sur continúa la agitación contra In-
glaterra. 
Dicen de San Petersburgo que iafa J 
imperial continúa visitando diaria 
ios hospitales de heridos y repartien^*' 
tre éstos cuantiosos socorros. 
En un Consejo privado que celeb I 
Zar con sus ministros se acordó nóJ! 
al príncipe heredero generalísimo ^ ? 
ejércitos de mar y tierra. 
L a s r o p a s de abrigo. 
El periódico de Clemenceau El homi 
encadenado publica hoy un violento i 
tículo contra el Gobierno, censurando 
falta de previsión que ahora obliga a o 
los soldados sufran las crueldades del [¡¡I 
sin tener prendas de abrigo para detej 
derse. 
Excita al pueblo a que remedie en I 
que sea posible este tremendo error delj 
gobernantes. 
Esto lo está haciendo ya la nación fnJ 
cesa, porque de todos los pueblos se redi 
ben envíos de ropas de abrigo, pero ¿.1 
tras se haga la distribución y se mande J 
los regimientos aún nan de transcatrir! 
bastantes días. 
El alcalde de Biarritz ha recibido dj 
cantidad de fardos conteniendo 
teriores de invierno que envía la co'.osii 
francesa en Madrid. 
Un empréstito. 
De Berlín dan cuenta de que se ha 
unido el Lanstag (Parlamento) pmsianoy 
que ha votado un empréstito de l.Wtil 
dones de marcos. 
Se destinarán 5oo a remediar huma 
causados por la guerra en la PrusiaOriaiJ 
tal, y los otrns í .000 a promover obras] 
blicas. 
H 
Un despacho de Rotterdam co | 
múnica que los alemanes \m 
puesto cerco a Toul, emplazacdo 
la artillería y abriendo un fuego 
formidable. 
Ya han destruido el fuerte avali-
zado de Seronviulle y sehaiiiii)o-| 
dorado de otros, al Este de' 
frontera. ; . 
Los franceses se han defendido 
hasta el último extremo, pero se 
han visto obligados a replegad 
a las líneas interiores. 
Los alemanes han avanzado SB| 
artillería para continuar elwi 
bardeo. 
[ii la cosía I n n 
Otro despacho de Rotterdam" 
ce que cuatro aviadores alemán 
han volado sobre Dunkemue) 
Calais, arrojando varias bomiy 
sobre las poblaciones, especial 
mente sobre las fortificaciones si-1 
tuadas en las alturas. , 
El bombardeo no ha daaoi, 
efectos que perseguían los ait 
manes. 
Las noticias de Amsterdam ̂  
munican que en Ion pueblos (ly 
costa francesa reina un P^., 
inmenso con la presencia uei 
aviadores alemanes y poi' ^"J 
rarse el paradero de los mw* 
nos germánicos. M.\ 
Las poblaciones civiles au» | 
donan apresuradamente ios 
gares, procurando internar^. 
Las Comandancias de i*1;11 ¡J 
han publicado avisos auunci»^ 
que se concederán i,ecomF,%t 
importantes en metálico a i; • j , , 
pulaciones délos buques ' i ' ^ ; ; 
ciliten informes sobre la SLT^S-
de los buques de guerra Í11 
nes. 
Refugiados belgas. 
Un teleg» ama de Burdeos comm eCov 
ha llegado a La Pallise un buque <1 
duce 1.700 refagiados belgas. 
Un nombramiento- . 0 
Ha sido nombrado gobernador 
de Metz el general von üwen. 
E l azücar, el té y la 
Los periódicos de Burdeos ^ ^ / o 
jubilosos un suelto publicado ea 1 $ 
de Alemania del Norte, la cual ̂ ^ r e l 
el ejército alemán empieza a 68 
azúcar, el tó y la manteca. 
El cólera. 
Según noticias de Viena, se 
trado en Ostia 20 nuevos caaos 
Noticias de todas P 3 ^ ^ 0 
E l Emperador de Austria ba c 
la gran cruz del Mérito Mili»1, ft 
' se • 
•0 
•snnt iMnaraan EL. P U E B L O CÁNTABRO MBBErfaBa^BBBBVBBB*BBBaK>BBBBBBiaBaBBBBBBaBaiUUS«¡aBM«na|lr>i| ••nOUBMWMjn BcaaaaanmuBa 
CinradodeOínzentorf , muer- cnya necesidad tiene obligación de aten-
ffin'8^ — — 
• inente en el campo de batalla, der en primer logar la ciudad. 
tÓ̂ '0rI ido nombrado comandante jvfe 
Para ello ha pen  «do el Ayuntamiento 
emprender algunas obras de interés ge-
neral cuyos proyectos y presupuestos tie-
v¡)cuerpo de ejercito nustriaio, el ar-
de1 1 fedeñoo Fernando. 
j t j i ' ^ ^toridades marí t imas de Fran- nen ya estudiados y preparados. 
^ S nicao Q116 ^an 8^0 apagados el j Pero los recursos municipales son esca-
ci*'10'11 panteteb y otros, en el mar del sos y se necesita acudir al vecindario 
$ 0 d6 la entrada del paso de Calais. | pudiente, para que cada uno dentro de sus 
N0lt!'* irestiones del Gobierno sueco, e l ; posibles, tome el número de títulos del 
pósito era dirigirse a Mafra para repos-
tarse de nuevo y Inegn atacar Torres Ye-
dras y continuar su marcha hasta Caldas 
da Reina, donde esperaban que se Its 
uniera la guarnición de Lisboa. 
El periódico O Mundo publica la noticia 
de que el Kaiser se halla gravemente en-
fermo. 
Ea Eviseira ae han desembarcado 150 
ametralladoras. 
-í'01* ̂ ¿a, ha ordenado la devolución 
(ieA,elDbtiqTie3 de aquella nación que ha-
de s ' . ^ apresados por conducir carga-
n 9de maderas a Inglaterra. 
parís dicen que entre las tropas 
' abaten a los alemanes figuran tres 
obi9fToScapitán de la Marina inglesa ha 
do en Burdeos que en muchísimos 
IECLAR* ¿Q los países neutrales hay bu-
^carboneros alemanes, provistos de 
qfl69 fía sin hilos, que al recibir aviso 
alta mar para proveer de carbón a 
sil8D aceros alemanes que recorren el 
Ba la f ^ t e r a de Rusia continúan los 
sin resultado definitivo hasta 
se ŝ be que los alemanes dominan 
•briosamente en la cuenca del Vístula, 
^ t n r de Güika. y que los austríacos, que 
1,1 . .4„N la ofensiva con éxito en la Ga-
com1 
¡ 
r núan l  f si  
han realizado estériles esfuerzos 
''^'arrojar a los rusos de las provincias 
para0CUpan en el río San. 
Un despacho de Ginebra afirma que 
inexacto que la gran duquesa de Lu-
£S 1 bQrg0 esté prisionera de los alemanes, 
prensa de B3rlín conlenta la acti-
qcs se ha colocado España y elo 
CQ lacab&itórosidad de que hasta ahora 
fVdo pruebas, atendiendo a todos los 
^•.áitos de las naciones beligerantes, sin 
¿tlblecer para ningano simpatías u i me-
iorflBen«a trato. 
-En Gibraítiiir ha causado mal efecto 
Información publicada por un periódi-
co de Madrid, que aseguraba que los cru-
ôsGoeben y ñreslau habían íor?ado el 
paso del Estrecho, navegando a una milla 
Je distancia de la costa de Marruecos. 
Afirman los marinos inglesas que de 
manera han podido pasar sin ser 
goy, no obstante reinar temporal, han 
¿jlido ¿oz cruceros a vigilar el Estrecho, 
en lagar ds tea torpederos que lo venían 
haciendo hasta ahora. 
-La prensa de Buenos Aires ha inicia-
do una suscripción en favor de los belgas. 
-El ¡Lokal Anzeiger, de Berlín, dice que 
en íjondre/3 reina gran pánico y que se 
efectúan trabajos de fortificación. 
-El Gobiérno t rance Jja hecho pública 
jt noticia de que el Parlameiáto w se reu-
nirá «i Pardees, como se había dicho. 
-El Gobierno ha encargado a su repre-
sentante m Stu'deos que haga presente 
jl Gobierno de moncieur Poincaré su 
agradecimiento por los homenajes que se 
¡ehaii tributado en Francia. 
-En Tolón realizaron las autoridades 
marítimas nna visita al trasatlántico es 
paiol Reina Victoria Eugenia, y 4etuvie-
ron a varios subditos alemanes y austría-
cos que figuraban QU el pasaje. 
E N BARCELONA 
La Cruz Ro|a. 
Una Asociación de señoras francesas, 
recientemente constituida en Barcelona, 
se ha dirigido a los estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina, invitándoles a que se 
inscriban en las Ambulancias sanitarias 
de los ejércitos aliados. 
EN MADRID 
«El Correo Español». 
P órgano de los ja imütas asegura esta 
noche que el ejército alemán ha derrota-
do totalmente al ala izquierda de los alia-
dos y se ha apoderado de Dunkerque. 
Estao noticias no han tenido confirma-
ción. 
La neutralidad de España. 
5a el Congreso se ha comentado mucho 
t̂a tarde la actitud de algunas minorías, 
ciyos jefes parecen decididos a que se dis-
^taatodo trance en el Parlamento la 
Ostión de la neutralidad. 
Todos coincidían en extrañarse de que 
aya quien tenga deseos de plantear un 
ûnto tan escabroso, que puede dar ori-
a graves trastornos nacionales. 
LA CRISIS OBRERA 
en for AYIINÍAMIEILT'J está autorizado 
¿I 018 le&al para emitir un empréstito de 
^millones de pesetas, en 10.000 títulos 
lOaV00 peseta8 cada amortizable en 
m 0f y con UI1 interés anual de 5 por 
sobre el nominal, pagadero por tri-
carn ^^nt izado con ei producto de las 
Uáad8 !rescas y saladas, que producen 
n̂do6 045,000 Peset;as al año» no necesi-
ĉió 8ef,para pa^0 de intereses y amorti-
ieta8n ÚQl empréstito más que 291.500 pe-
^ emite al 92 por 100'resulta <lue' 
ÍHe prima de amortización, el dinero 
V1!-emplea en estos títulos producirá 
CtPor 100 anual. 
lOOg 0810 000 títulos se destinarán unos 
^ecir 0lÍ(Íar Ia actual deuda flotante' 
iiicjQ8Q ' í Pagar a todo8 108 acreedores, 
a la Diputación provincial, con la 
eatá convenido. 
su • deuda municipal consolidada 
c or'een desde el año 1882, y desde 
o c ba venido el Ayuntamiento pa-
"iíere8e8 mayor Puntualidad todos los 
116108'ien^ain0rtización con Preferencia 
* ^ k nTs.acreedores y alguna vez has-
^Qüed de emPlead08-
íy,»iitamiaan' P01" consi&uiente, libres al 
2 Por ion - 0 un08 tres mi l títulos que al 
w Aportan 1.moo0pesetas_ 
LafrQ0 PROYECTO 
N o u ^ ^ o p e a y e l invierno nos ha 
'ais 
^ ^ i t u í r i a l 6 ^ ^ 0 8 constantement¡por 
^ « ^ a L T ^ 3 de trabaj0 tan grande, 
^ se v«« „ t?nsistorial y toda la pobla-
empréstito que sea compatible con su vo-
luntad y disponibilidades bien entendido 
que ia cosa se reduce a una buena coloca-
ción del dinero. 
El producto de estas láminas ingres ¡rá 
en una cuenta especial y se invert irá en 
las obras que se acuerde hacer, bien sea 
por administración o por subasta. 
En estas obras por administración se 
dará trabajo exclusivamente a los obre-
ros naturales o vecinos de este término 
municipal, y para su ingreso se está ha-
ciendo un reglamento especial. 
Con la realización de esta idea se conse-
guirá, si el público responde, ejecutar 
obras que, además de hermosear la pobla-
ción, contribuyan a su desarrollo echando 
su costo sobre las generaciones presentes 
y futuras, como os justo, y se obtendrá, 
además, la ventaja moral de que los tra-
bajadores verán que cuando es necesario 
vienen en su ayuda los que disponen de 
dinero. 
Bueno os aclarar que el Ayuntamiento 
sólo aspira a colocar una parte, y no muy 
grande, de esos 3.000 títulos de que dispo-




Contra los periódicos. 
MADRID, 23 —Telegrafían de Lisboa 
que el Gobierno ha suspendido la publica-
ción de los periódicos Restauración y jpfp 
bibertqdes y ha apercibido al Primero de 
Janeiro para que cese en su campaña con-
tra la movilización para ia guerra, pues 
de lo contrario será suspendida su publi-
cación. 
Las redacciones asaltadas. 
Crecido número de elementos republica-
nos, formando una imponente manifesta-
ción, se presentaron ante la redacción del 
periódico Journal da Norte, dando gritos 
contra el pei iódicp, 
Como eran dueños del campo, no tarda-
ron en darse voces para que la redacción 
fuese asaltada. 
La excitación fué atendida rápidamente 
y los grupos penetraron en la redacción, 
destrozando cuanto en ella encontraron. 
Avidas de destrucción las maŝ -s y es-
timuladas por caracterizados republica-
nos, se dirigieron a la sucursal del perió-
dico Restauragao, asaltando la redacción 
y destrozando el material. 
jLos manííestantes es dirigieron luego 
a los periódicos O Día y O Ridiculo, dop-
de realizaron la misma hazaña que en 
los anteriores. 
Todos los redactores y tipógrafos del 
periódico Restauragao, han sido detenidos 
y encarceladog, 
A tiros. 
Los periodistas monárquinos Pineiro y 
Ahtende, que viajaban en automóvil, al 
llegar a Torres Vedra fueron detenidos 
por una patrulla de soldados. 
Tan pronto como éstos les dieren el 
alto, los periodistas, por toda contestación, 
hicieron fuego sobre los soldados, y no 
tardó en entablarse un tiroteo, durante el 
cual resultaron muertos el chauffeur y 
tres soldados. 
Los periodistas fueron detenidos. 
Alcalde destituido. 
Por negligencia en el cumplimiento de 
su deber y por estar además tildado de 
njirar con buenos ojos a los monárquicos, 
ha sido destituido el alcalde de Eceira. 
Gestiones de los monárquicos. 
Se asegura que hace dos meses los mo-
nárquicos Padre Domingo y Paiva Cou-
ceiro venían recorriendo Portugal, pre-
parando el movimiento sedicioso. 
Se asegura que aunque éste ha sido so-
focado en parte, no tardará en resgistrar-
se otro movimiento de mayor transcen-
dencia. 
El coronel Constantino. 
Un despacho de Lisboa dice que el co-
ronel Constantino, que estaba señalado 
como uno de los jefes del movimiento, ha 
logrado embarcarse, ignorándose el lugar 
adonde se haya dirigido. 
Con motivo de los sucesos se han hecho 
68 detenciones. 
Con arreglo a las órdenes publicadas 
por el Boletín Oficial, los detenidos serán 
juagados en Consejo sumarísimo. 
Paiva Couceiro, |efe. 
También dicen de Lisboa que se consi-
dera jefe principal del movimiento al ca-
pitán Paiva Couceiro. 
Se dice que en unión del capitán ha di-
rigido el movimiento una mujer de carác-
ter muy enérgico. 
Se había señalado el dia 30 de agosto 
para hacer el levantamiento, pero debido 
a causas imprevistas hubo que aplazarlo. 
Lo que dicen unos viajeros. 
Telegrafían de Badajoz que algunos via-
jeros recién llegados de Portugal asegu-
ran que la causa del movimiento íué la 
hostilidad de la mayor parte del pueblo 
portugués hacia el proyecto de enviar tro-
pas a Francia. 
Añaden que el movimiento es m48 gra-
ve de lo que se ha dicho, y que su foco 
principal está en el Norte, donde los mo-
nárquicos han repartido gran número de 
proclamas aconsejando al pueblo que no 
se deje engañar por el Gobierno, que tra-
ta de meter al país en una peligrosa aven-
tura. 
En Torres Yedras han sido presos varios 
revoltosos y otros muchos se han presen-
tado a las autorides. 
Entre estos últimos figura un sargento, 
el cual ha declarado que se han rendido 
EN U ESCÜEU DE INDÜSTRUS 
fl premio S M la Mizi. 
Ayer tarde terminaron en esta Escuela 
los ejercicios para optar al premio de 250 
pesetas donado por el ilustrísimo señor 
don Jerónimo Pérez y Sáinz de la Maza. 
A l acto, que fué público y solemne, con-
currieron, además del ilustrado Claustro 
de profesores de la Escuela de Industrias 
y de buen número de alumnos de la mis-
ma, algunas otras distinguidas personali-
dades. 
El generoso donante don Jerónimo Pé-
rez y Sáinz de la Maza ocupó la presiden-
cia, y leídos los trabajos presentados por 
los tres alumnos aspirantes al premio, por 
unanimidad se adjudicó éste al estudioso 
joyen don Manuel de la Escalera, de quien 
ya en otra ocasión, y al dar cuenta de las 
obras manuales realizadas en el curso úl-
timo, se hizo en estas columnas el mereci-
do elogio a que le bacen acreedor su apli-
cación y aprovechamiento. 
Después, el filántropo señor don Jeró-
nimo Pérez y Sáinz de la Maza, con senci-
llas y elocuentes palabras, cantó un him-
no al estudio y al trabajo, excitando a los 
alumnos a que perseverasen en aquél y 
en éste y a que imiten al camarada a 
quien se acababa de hacer objeto de una 
especial distinción por su adelantamiento 
y por su anhelante deseo de instruirse y 
de perfeccionarse. 
•f t * 
Sinceramente felicitamos al joven don 
Manuel de la Escalera por su honroso 
triunfo, haciendo extensiva esta felicita-
ción a su padre y buen amigo nuestro, el 
integérrimó magistrado de esta Audiencia 
don Santiago. 
Algaradas estudianti les . 
POK TJ&ÉÍ'QMO 
MADRID, 23.—Para protestar de la re-
ciente disposición del señor Bergamín, 
qufi establece exámenes de ingreso en el 
preparatorio de las Universidades, se ce-
celebró en Valencia una manifestación de 
estudiantes, que apedrearon los t ranvías 
y promovieron otros desórdenes. 
Se praetlcaron tres detenciones. 
En Madrid se promovió también algún 
revuelo entre los escolares al recibirse es-
tas noticias, pero después de visitar una 
Comisión al rector y al min|st^P. de ins-
trucción pública, se restableció la tran-
quilidad. . 
— • « • M — « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M W T O I I — i 
Abajadores hambrientos, ajpor carecer de municiones y que su pro-
a político. 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 23.—Al ir esta mañana los pe-
riodistaa a hacer información en la Presi-
dencia del Consejo, les recibió el jefe del 
Gobierno. 
Este manifesó que, como de costumbre* 
había estado por la mañana en Palacio 
despachando con el Monarca y cambiando 
después impresiones acerca de los sucesos 
que se están desarrollando en Francia, 
Bélgica y Rusia. 
Cuando el presidente abandonó la regia 
estancia, penetraban ^n ella, con objeto de 
despachar también con el Hey, los minis-
tros de portento, e Intrucciqn pública, 
Anunció el señor Dato que a pesar de 
sep mañana el santo de la Reina doña Vic-
toria, no habrá recepción en Palacio. 
Esta determinación es debida al avan-
zado estado de buena esperanza en que se 
encuentra nuestra Soberana, 
Tampoco despacharán con don Alfonso 
ei presidente ni los ministros. 
Luego dijo el señor Dato que los telegra-
mas recibidos de Marruecos acusan com-
pleta tranquilidad en nuestras plazas ^ 
posiciones ocupadas. 
Terminó el señor Dato diciendo que ha-
bía puesto a.la sanción del Monarca un 
decreto nombrando arcediano de la Cate-
dral de Valencia a don José Beneito. 
En Gobernación. 
Cuando los periodistas fueron al minis-
terio de la Gobern ición, les recibió, el se-
ñor Sánchez Guerra. 
Les habló de ÍQÍS incidentes ocurridos 
entre los estudiantes de las Universidades 
de Valencia y Zaragoza. 
Estos incidentes—añadió—han repercu-
tido en la Universidad madrileña. 
Parece que han tenido su origen en 
ciertas disposiciones dictadas por el mi-
nistro de Instrucción pública, entre las 
que figura una referente al ingreso de los 
alumnos en las Facultades de Medicina. 
Esta mañana se han registrado en las 
puertas de la Universidad de Madrid al-
gunas algaradas sin importancia. 
Terminó el ministro diciendo que. en 
provincias reinaba tranquilidad. 
Opiniones de Sánchez Toca. 
E l Imparcial publica hoy un artículo 
firmado por el señor Sánchez Toca, en el 
que pone de manifiesto las consecuencias 
que de la actual guerra podían haberse 
derivado para nuestra nación, y pueden 
derivarse todavía. 
Dice que tiene la convicción de que la 
guerra puede ser favorable a España, acu-
diendo a tiempo. 
Desde un principio se debió haber pro-
veído principalmente a normalizar el cré-
dito español, primero con las naciones 
neutrales y con las beligerantes después. 
El mes de agosto era muy propicio para 
ello, pero nuestro Banco Nacional estuvo 
cohibido, sin duda, por la gran cantidad 
de millones que tenía depositados en Lon-
dres. 
I Termina diciendo que el Banco de Es-
paña no ha atendido a este asunto de tan 
trascendental importancia como hubiera 
j sido de desear. 
E l Imparcial dice por su cuenta que ma-
ñana continuará la información. 
Una propuesta. 
La Junta de Iniciativas ha propuesto 
que se concedan los warrants a la lana, 
con objeto de facilitar el desenvo'vimien-
to de la industria fabril en Cataluña. 
E l alumbramiento de la Reina. 
Según afirmó esta madrugada el subse-
cretario de Gobernación, ha habido un 
error al señalar para este mes el alumbra-
miento de Su Majestad la Reina, la cual 
ha entrado ahora en el octavo mes de su 
embarazo. 
Una desgracia. 
Un telegrama del Gobernador de Oviedo 
da cuenta de que ocurrió una explosión 
de grisú en una mina de Sama de Lan-
greo, a consecuencia de la cual resultó 
muerto un obrero y heridos graves siete 
más. 
El mitin maurista. 
La Juventud maurista de Madrid insiste 
en celebrar mañana el mitin proyectado 
y ha fijado carteles anunciándolo. 
Por su parte, el Gobierno está dispuesta 
a impedir su celebración. 
La Comisión de Presupuestos. 
Se ha reunido en el Congreso la Comi' 
sión de Presupuestos, para examinar el de 
Gobernación. 
No ae aprobó porque los liberales se 
opusieron a que se introdujeran aumen-
tos, fundándose en que el ministro de Ha-
cienda declaró recientemente que existía 
un déficit de cien millones. 
Cuestión personal. 
Ha dejado de pertenecer a la redacción 
de España Nueva el redactor jefe se^or 
Serrano Anguita, fundándose en razones 
de delica^e^a para seguir una cuestión 
personal que tiene planteada-
le honrado con el nombramiento de presi-
dente de la Comisión de Códigos. 
Los periodistas pretendieron que el ilus-
tre hombre les hiciera algunas manifesta-
ciones políticas, pero el señor Maura eva-
dió dar una contestación, concretándose a 
recordar que durante el pasado verano v i -
sitó al Rey en su palacio de la Magda lena. 
A otras preguntas contestó: 
—Ya saben ustedes que pronto se abri-
rán las Cortes, y habrá cosas. 
—Don Antonio—interrumpió después 
otro periodista—, ¿no hace usted algunas 
declaraciones sobre el actual conñicto eu-
ropeo? 
El señor Maura 86 mostró reservado, y 
al despedirse con extremada amabilidad, 
dijo: 
—Augurar algo, sería lo mismo que de-
cir que pensaba comprar el Palacio real. 
particularmente la habilidad para distin-
guir los objeíivos y observar el tiro desde 
esta posición. 
El soldado tendido en tierra puede tirar 
con apoyo o sin él. 
En el primer caso, el a m a descansa 
apoyada por el tercio anterior del cañón. 
Su pierna derecha se halla en prolonga-
ción del fusil, permitiéndose cruzarla con 
la izquierda; el cuerpo descansa sobre los 
codos; la mano izquierda, con el dedo pul-
gar hacia el iñterior, y los cuatros dedos 
restantes hacia fuera, aplica el arma al 
hombro, dirigiéndola hacia el blanco, y la 
mano derecha al mecanismo del dispara-
dor. 
En el segundo de los referidos casos, 
el cuerpo tiene la misma posición; la ma-
no izquierda sirve de apoyo al fusil, co-
giéndolo por debajo del depósito, mien-
tras la derecha aplica el arma contra el 
hombro y la dirige contra el objetivo. En 
todo momento, para el infante teutón, lo 
principal es hacer blanco, y hacerlo con 
rapidez, porque quien hace blanco con 
rapidez ocasiona doble número de bajas 
al enemigo. 
Infante terrible y bravo, diestro y biza-
Dice el general von der Goltz, actual j rro, tiene confianza en su disciplina, y 
A L MARGEN DE LA GUERRA 
El infante alemán. 
•' • • • , " i i | n -
Disciplinado y sumiso, el infante teutón 
sólo muestra valor y obediencia. 
P E 3 D E J 4 A D R 1 D 
LAS SflLPieflDURflS 
Pese a cuantos estimamos cuestión de 
honra y deber de patriotismo no abando-
nar nuestra pacífica condición de neutra-
les la fiebre guerrera, que, según un dipu-
tado liberal, asóla al mundo, ha tomado 
carta de naturaleza en Madrid y a diario 
asistimos a tremendas batallas, a luchas 
heroicas y a brillantes retiradas. 
Los lugares elegidos por los beligeran-
tes para dirimir la contienda son las co-
lumnas de los diarios. En las redacciones 
empieza a cundir el pánico ante la avalan 
cha de notas que se disparan de uno a 
otro campo. 
E! teléfono no cesa de funcionar, anun-
ciando el envío de documentos; los orde-
nanzas de Embajadas y de Legaciones 
realizan prodigios de actividad para dar 
cumplimiento a los encargos, y por las es-
celeraa de los periódicos se confunden 
franceses, austríacos, belgas, rusos, ingle-
ses, alemanes y hasta súbditos del Mikado, 
que acuden a llevar la nota que en el si-
lencio de un despacho cancilleresco se re-
dactó pesando y midiendo el alcance e 
importancia de cada palabra, como si de 
ellas dependiese la suerte futura dQ la 
campana-
zos dmae sores de los periódicos tiem-
blan al publicar una nota nueva, porque 
indefectiblemente proporciona un diluvio 
de rectificaciones, cargos, aclaraciones e 
insistencias, que, diluí^au entre el fárrago 
de una sintaxis un íanto arbitraria, devo-
ran columnas y columnas y aburren con-
cienzudamente al pacífico iecior, que se 
pregunta la razón que puedan tener los 
periódicos para dedicar planas enteras a 
lo que dice Fulano y lo que piensa Zuta-. 
no acerca de la destrucción de uc, puebjo. 
o del empleo de balas «dum-dum», y a 
cambio de eso no pub/icar noticias de la 
guerra, 
Todo cambia y.todo se renueva, y hasta \ 
la señora Diplomacia, respetable y empin-
gorotada matrona, en quien se vinculaba 
de antaño el talento de saber oaliar, nos 
está resultando ahora, una jovencita pizpi-
reta y coquetueia, que acude con harta,, 
frecuencia al lenguaje epistolar para ateclr 
amores a un país y poner copaQ. no digan 
dueñas á sus rivales, 
Del mal el menos, porque es probable 
que todu el flirt no pueda vence? nuestra 
neutralidad, dn el sentido completamente 
diplomático de la palabra. 
Los que sí, pueden hacernos perder la 
calma son nuestros conspicuos, que se han 
liado la manta a la cabeza y hablan nada 
menos que de aprovechar la guerra para 
que España sea otra vez fuerte y podero-
sa. Ni siquiera el ejemplo de los ittsos, 
nuestros vecinos, ha servido para que 
templen un poco sg§ ardores, y en los ca-
fés y círculos, y hasta en el CongreRQ, se 
oyen las voces de sus correligionarios, que 
aspiran a unirse con los cipayos y sene-
galeses para defender la civilización y el 
progreso. 
F . GARCÍA. 
2J octubre, 1914. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.—Esta mañana estuvo en 
Palacio el ilustre ex presidente del Conse-
jo de ministros, señor Maura. 
Llegó a Palacio el señor Maura a las 
once y cuarto y permaneció en el regio 
alcázar hasta cerca de la una de la tarde. 
Durante una hora estuvo hablando con 
el Rey y el resto del tiempo con la Reina 
doña Victoria. 
A l salir el señor Maura de Palacio fué 
saludado por los periodistas y éste les re-
cibió con su amabilidad acostumbrada. 
Los .periodistas le preguntaron por el 
estado de salud de su esposa, y contestó 
que se encontraba algo mepr. 
Luego manifestó que había ido a Pala-
^cio pan* dar las gracias al Rey por haber-
gobernador militar de Bélgica, en su I 
opúsculo sobre lo que debe saber y cono-' 
eer el infante alemán para el combate, 
publicado en 190ü, que la fidelidad jurada j 
al Emperador sólo puede dar excelentes 
resultados si el soldado es apto para la • 
lucha, es decir, si su cuerpo puede sopor- j 
tar las fatigas que la guerra lleva consi-
go, y si sabe hacer buen uso de su arma. 
Por eso es sagrado para el infante a lemán 
instruirse en la paz, para satisfacer asi las 
necesidades de la guerra. 
Así como a la caballeria compete des 
cubrir al enemigo y obligarle a desplegar 
por su fuego a largas distancias, a la in-
fantería coresponde atacarle, batirlo y 
destrozarlo, y esto sólo se consigue con 
una instrucción sólida y con un valor in-
quebrantable. 
Y agrega von der Goltz: «Una vez que 
con tenaz resistencia hayamos adquirido 
la superioridad de fuego, la victoria es 
nuestra. La superioridad de fuego momen-
tánea es la primera condición para ganar 
terreno a vanguardia, y esa superioridad 
ia dará a conocer cuando el enemigo dis-
minuya sü fuego o t iro demasiado alto. 
Si hubiéramos de atacar al enemigo-
sigue diciendo el eminente táctico germa-
no y esto lo haremos los alemanes siem-
pre que lo permitan las circunstancias, 
necesitaremos: en primer término, oponer 
al enemigo una crecida línea de fuego, 
susceptible de ser dirigida, que le con-
tenga. 
A continuacióin avanzar combatiendo 
con un fuego dirigido, en cuanto sea posi-
b̂ ê  hasta las distancias inferiores a 800 
metros. Y, por último, en el caso de que 
el enemigo se mantenga en su posición, 
avanzar también con el fuego, pero dir i -
giéndolo cada cual por sí mismo, dispa-
rando a quemarropa, hasta rechazarlo de 
su posición. 
Si el combate es a la defensiva, el fuego 
debe ser tranquilo y certero, sin que se 
pueda abandonar la posición sin orden de 
quien la manda, 
El fusil, no sola es preferentemente un 
arma de luego, sino también una terrible 
a íma blanca. El asalto a la bayoneta con-
firma la victoria. 
El soldado alemán lleva dos cartuche-
ras a ambos costados del cinturón, con 
tres paquetes de quince cartuchos en cada 
una. El resto de las municiones, hasta 150, 
las lleva en la mochila. Cuando como con-
secuencia de preverse un combate de lar-
ga duración o dificultades en el municio-
namiento durante la lucha, se entrega al 
soldado un número de municiones supe-
rior al de su dotación, las coloca en los 
bolsillos y en el morral del pan {brot beu-
tél), que), lo. mismo que el frasco y el útil 
de i-opa,. lleva colgado al c inturón. 
El soldado debe economiaar municio-
nes, pues, de consumirlas todas sin efi-i 
ciencia, el hombre queda sin valor bélico, 
y dice un viejo adagio marcial que «Hom-
bre sin valor, hombre sin honor». 
La mejor manera de vengar a un amigo \ 
por ella seguridad en la victoria. 
M M B H B B U M H H B H U H H U M n n 
D E L M U N I C I P I O 
Reunión importante. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunieron las 
Comisiones de Hacienda y Obras y la es-
pecial mixta para arbitrar recursos con 
que solucionar la crisis obrera y efectuar 
la apertura de los trabajos necesarios. 
Después de exponerse y discutirse las 
gestiones llevadas a cabo, se acordó cele-
brar una reunión de mayores contribu-
yentes mañana domingo, a las doce, con-
tinuándolas en la próxima semana. 
También se acordó proseguir las gestio-
nes ya comenzadas con los establecimien-
tos de crédito y financieros, quedando en 
principio abierta la suscripción para la 
adquisición de láminas. 
Esta suscripción; que se espera dé exce-
lentes resultados a juzgar por las impre-
siones recogidas en las visitas que ayer se 
hicieron, se encabezará en la reunión que 
mañana se celebre con los mayores con-
tribuyentes. 
Asimismo, las fuerzas vivas de la pobla-
ción serán invitadas a suscribirse para la 
recogida de títulos, teniéndose la convic-
ción de que habrán de apoyar con gran 
entusiasmo las gestiones municipales, da-
do el plausible y humanitario fin que con 
ellas se persigue. 
Comisión de Policía. 
La Comisión de Policía se reunió ayer 
tarde en el Ayuntamiento, adoptando los 
acuerdos siguientes: 
Ratificar el informe dado negando al 
conserje del lavadero de Molnedo la peti-
ción que hizo para que se le relevase de 
la obligación de encender luces. 
Desestimar la primera parte de una pro-
posición presentada por el señor García 
(don Juan) para que el Ayuntamiento au-
torice a los arrendatarios de cajones en 
los mercados a que puedan traspasar 
aquéllos, mediante el pago a la Corpora-
ción, y por una sola vez, de un canon cu-
yas cantidades se fijan según la impor-
tancia de los cajones. 
Aprobar la segunda parte de dicha pro-
posición, relativa a que se efectúen algu-
nos arreglos necesarios en los mercados 
de la Esperanza, del Este y de Bonifaz y 
en la pescadería. 
No acceder a lo solicitado por el contra-
tista del servicio de sillas en los paseos pú-
blicos, que pide se le rebaje en 1.500 pese-
tas la cantidad que, con arreglo a l pliego 
de condiciones de la subasta, debe abonar 
anualmente al Municipio, a cambio de re-
bajar a diez céntimos el precio de quince 
que viene cobrando por los sillones. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—En el ministerio de Mari-
muerto, es conseguir^ mediante sus muni- i na se ha celebrado esta mañana la subasta 
cienes, poner fuera de combate muchos I Para la adjudicación de las obras de cons-
nrivAronrirví ¡ trucción de una dársena en el Arsenal de 
aovei sanos. El Ferrol. 
El mían te alemán conserva en campaña \ Las obras han sido adjudicadas a la So-
su arma, cuidándola con esmero. Von der ! ciedad Bilbaína de Construcción, única 
Goltz le dice en su folleto, que tradujo a ^ 8e ha presentado a la subasta, 
maravilla el estudioso capitán hispano j ^ f ^ ^ Ia cantidad de 
don Luis de la Gándara: «Conserva tu ar- j ' - S e g ú n dicen de Barcelona, la Comi-
ma siempre allí donde te halles, y , final- j sión obrera nombrada para entender en el 
mente, si en el combate se te inutilizara, i actual conflicto económico ha celebrado 
una reunión, adoptando acuerdos defini-
tivos. 
recoge el fusil del compañero más próxi-
mo herido o muerto, y véngale.» 
El soldado alemán tira, por regla gene-
ral, tendido; los reglamentos tácticos así 
lo preconizan, diciendo: «En terreno des-
pejado, el soldado no puede responder al 
fuego enemigo de un modo continuado, 
si no se halla en la posición de tendido; 
deberá, pues, tratar de conseguir muy 
Teniendo en cuenta la Comisión que ha 
transcurrido el plazo de quince días con-
cedido por la.- autoridades sin que éstas 
hayan encontrado ninguna solución, ha 
determinado aconsejar a los trabajadores 
que se atengan a los acuerdos adoptados 
en la asamblea de Mataré. 
"Dlri^t^n ^e (*eeea colocar. Infor-« ^ l l l C l \ J * ma esta Administración. 
Agtia de Hoxnayo j Saturnino Regato. 
La mejor y más barata de las aguas de \ Especialidad en enfermedades de la piel 
mesa. í y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
Pldase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garra fovifn de 5 litros á peseras 1,10. 
Espárragos Trevijano.-8?11 preí9 ribles a los 
frescos. 
Eupeciálinta «n enfermedaden de la nariz 
garganta JJ oídos 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero. 
mñwi : (irán uafó-restattraot: SJÜMVIOIO A. LA OAKTA 
Teléfono 617 
t Para el dia de difuntos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precios, pensa-
mientoíi,cruces y faroles en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», de 
: C E F E R I N O SAN MARTIN : 
Alameda Primera, 22. - Teléfono 481. 
-:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- -:-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 19. 
iri CÉ restaoranl M MM 
BOULEVARD D E PEREDA, g 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio 4 
la carta y por cubiertos. Postro de coema,, 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la flamand»' 
a aDgaaaaaooaoaac i agDnDjoa^aag • alón Pradera 
Hoy sábado, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. Es-
treno de la emocionante película de 
3.500 metros, dividida en cuatro par-
tes, titulada «La tormenta o la no-
vela de un grumete». 
Sección continua desde las cinco 
y meaia de la tarde a doce de la 
no»-he. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
En breve estreno de la nelícula 
titulada «La alondra y el milano». 
QDaaaoKiraaaqDaifinnnnooociDaaaag 
S i BHHHBaMHBHHHnMWEMBÍ • • • • • • • • H H H H H B H 
MMnnnuaMHHMMiMuiiiBHnnuvi 
E L - R U E B L - O 
•«•«••(maMiannainiaHMKnanannMaMaBaaaBaMUMnwiwaiaBUHaMiiiiM'a^ 
C A N T A B R O 
BBUaaaBBaaBBBadaBBBBBBBHBaaauuauuuUMaU 1 IBBflaMBaBaaMBBBBIiaBBBBaBHBnUnilUniBlUIMHBBBBaBBBBBBl 
Bolsas y Mercados. 
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la Colonia penitenciaria del Dueso; 
don Francisco Sanc i f r ián y don José 
Navarro , secretario de la Audiencia, 
que lo es de la Comis ión, quedó cons-
t i tuida és ta en el día de ayer, prece-
diéndose por la misma a examinar los 
expedientes de los penados que han de 
ser propuestos pata libertos. 
Dicha Comisión empleó todo el día 







77 25 - es un trabajo improbo, 
se la sesión a las siete de la noche para 
continuar en el día de hoy. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 23 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76. 
4 por 100 Interior, serie D, a 72,25. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento del Bil-
bao, a 93; 









OÓO 00 A y e r celebró sesión ordinaria este 
265 001 Consejo, bajo la prisidencia del ilus-
263 50! t r í s imo s e ñ o r comisario regio don Ro 
000 00 j berco Basáñez , con la asistencia de los 
000 00; s e ñ o r e s E n r í q u e z , Quijano, Tagle, 
40 50 i Campo, Dahlander, Gómez de la Fuen-
Üí¡ te, Lastra, Odriozola, Cuevas, Va l l i na 
00 00 ̂  el secretari0 don Justo Colongues. 
oooo' Le ída el acta d é l a sesión anterior, 
oo oo j es,aprobada. 
105 50 j Se da lectura del besalamano del 
26 58 i s eñor presidente de la C á m a r a oficial 
Agr íco la , invitando a este Consejo a 
la i n a u g u r a c i ó n de la segunda Expo-
sición de agricul tura organizada por 
aquella entidad. 
Se nombra una Comis ión de vocales 
para asistir a dicho acto. 
Igualmente dicha C o r p o r a c i ó n oficial 
solicita un premio para dicho concur-
j so. Se autoriza a la presidencia para 
[que, en vista de los antecedentes de 
otras Exposiciones, contribuya el Con; 
E l de don José Zunzunegui para es- i Lanza, agricultor; don Francisco Galán, | ciedad no puede ser m á s floreciente. 
tablecer un muelle cargadero en la ca-v 
nal de Monte Hano, de S a n t o ñ a . 
Y el de don Epifanio de la G á n d a r a , 
para aprovechar aguas del regato de 
Rozaguera, en Puente Viesgo. 
E l Consejo quedó enterado de un in-
forme remitido por el de Fomento de 
Burgos sobre enfermedí .des de Ipf á r 
boles frutales y medios m á s apropia-
dos para su ext inc ión. 
Y , por ú l t imo, la s e c r e t a r í a da cuen 
ta de los oficios de con tes tac ión de va-
rios Ayuntamientos de la provincia so-
bre el informe que se les remit ió refe-
rente a los medios m á s apropiados pa-
ra aumentar la producc ión del suelo, 
esperando el Consejo reunir mayor nú 
mero de contestaciones para hacer el 
resumen de ellos y enviarlps a la su-
perioridad. 
Exposición agrícola. 
Valores i n d u s í r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 93,50. 
Navegación Internacional, a 130. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango 1.a a 
90 precedente. 
Idem ídem, emisión 1902, a 87. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 89. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones preferentes de la Azucarera de 
España, 41 por 100, precedente, 9.500 pese-
tas. 
Deuda, 4 por Interior, a 76,50, 2.500 pe-
setas. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar, 
104,10.450 pesetas. 
Santander, 23 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
INSPECCION DE VIGIUNCU 
Por hallarse reclamado por él señor 
gobernador c iv i l de Vizcaya, ha sido 
deienido el joven de 21 años Miguel 
L iona Celayeta. 
E n el día de ayer se ce lebró la vista 
del juicio oral referente a causa segui-
da en el Juzgado del Oeste contra 
Francisco Sanc ib r i án , por injurias a 
A r t u r o Muñoz. 
Por exigir lo razones de moralidad, 
no fué público. 
Sentencias. 
Por este Tr ibunal j y en causa que 
procede del Juzgado del Oeste, seguida 
contra Gabriel Patricio y Benito Por-
t i l l a , se ha dictado sentencia absol-
viéndoles libremente, con dec la rac ión 
de las costas de oficio. 
E n otra, que procede de igual Juzga-
do, se ha dictado sentencia condenando 
a Manuel Lobete y Teocomiro Rodr í -
guez, como autores de un delito de uso 
de cédula ajena, a la pena de multa 
de 125 pesetas a cada uno y costas. 
Condena condiciona!. 
En el despacho del i lustr ís imo señor 
presidente de la Audiencia don Justi-
niano F . Campa, y bajo su presidencia, 
con asistencia de los vocales que com 
ponen la Comisión de Condena condi-
cional don Juan Francisco J. Colomer, 
don Agapito A g u í r r e , cura pá r roco de 
San Francisco; don J o s é Estrada, don 
l seje en forma a n á l o g a . 
A propuesta de la presidencia se 
a c o r d ó por unanimidad felicitar al 
excelent ís imo señor ministro de Fo 
men tó por la publ icación del real de 
creto de 1 de octubre del corriente a ñ o , 
referente a la exclus ión temporal o de-
finitiva del derecho público de registro 
de terrenos francos que puedan conté 
ner las substancias minerales que sir-
van de base para la fabr icac ión de abo-
nos químicos 
Se leyó una comunicac ión del señor 
gobernador c i v i l pidiendo los antece 
dentes que existan en el Consejo sobre 
Bancos ag r í co l a s . Se a c o r d ó comuni-
carle cuantos datos se tengan referen-
tes a este asunto. 
Se dió lectura de un oficio del señor 
gobernador, trasladando otro de la Ca-
pi tan íá general de la región, , a quien 
el ministro de la Guerra ha comunica 
do de real orden que la petición hecha 
por este Consejo para la c reac ión de 
un depósi to de remonta ha pasado a 
informe de la Direcc ión general de la 
Cr í a caballar, para los efectos que pro-
cedan en aquel centro. 
Sobre este asunto ha recibido el COD-
sejo cartas de los senadores señores 
Mazarrasa y P é r e z Eizaguirre y dipu-
tados señores Ruano, Mansilla y Gar-
nica, ofreciendo gestionar con todo in-
te rés la resolución favorable para la 
ins ta lac ión de aquel establecimiento 
en la provincia de Santander. 
Contestando a gestiones realizadas 
por el señor comisario regio, el inge-
niero jefe del distrito forestal de Na-
var ra y Vascongadas dir ige atenta 
carta manifestando el estado en que 
se encuentra el asunto de c reac ión de 
una P isc i fac tor ía en la provincia de 
Santander. Ofrece l levar en tiempo 
oportuno la mayor cantidad de cr ía 
de trucha y sa lmón para la repoblac ión 
de los r íos de esta comarca. 
E l Consf jo acuerda dar las gracias 
al señor ingeniero y proseguir las ges-
tiones para el establecimiento de refe 
rida Pisc i fac tor ía . 
Se a p r o b ó el informe emitido por el 
señor inspector de Higiene pecuaria 
referente a la desinfección de los va-
gones que transportan ganados. 
Se aprobaron los proyectos siguien-
tes: 
E l de don Fructuoso de la Hormaza 
solicitando ampliar en 4.000 l i tros de 
agua el aprovechamiento de 3.000 que 
tiene concedidos del río A s ó n , en tér-
mino municipal de Ampuero. 
E l de don R a m ó n Pelayo para lega-
lizar un aprovechamiento de aguas del 
I manantial de Santa Matilde, en té rmi-
Manuel Enrique Campano, director de no municipal de Medio C u d é y o . 
Anteayer, se reunió la Junta direc-
tiva de la Cámara Agrícola para ultimar 
todo lo concerniente a la Exposición pro-
vincial, que sera solemnemente inaugura-
da a las once de mañana , con asistencia 
de todas las autoridades y representacio-
nes de las Corporaciones y entidades que 
han sido invitadas. 
La sesión fué presidida por don Alberto 
Corral, concurriendo los vocales señores 
Lanza, Peredo, Vallina, Blanchard, Corti-
guera, Sánchez de Tagle, Botín, Cagigas, 
García y secretario señor Lastra Eterna. 
La Comisión organizadora dió cuenta 
de todos los trabajos efectuados y del es-
tado de las instalaciones, que aun cuando 
se empezaron el pasado lunes, se termina-
rán en la noche de hoy. La insuficiencia 
del local les ha obligado a no permitir más 
inscripciones, por ser materialmente impo-
sible colocar más productos en el pabe-
llón de Calzadas Altas. 
El señor Corral leyó una carta del ex-
celentísimo señor marqués de la Torreci-
lla, en la que anuncia el envió de un pre-
mio de S. M. el Rey. 
El señor Lastra hizo entrega de 500 pe-
setas al contador, señor Vallina, en nom-
bre del ilustrísimo señor don Jerónimo 
Pérez y Sáinz de la Maza, destinadas a 
premios para expositores en los grupos de 
Jardiner ía , Horticultura, Arbolado frutal y 
Sericicultura. Se han recibido otros dona-
tivos de Corporaciones, senadores y dipu-
tados de la provincia y particulares, cuya 
lista se publicará tan pronto como se reci-
ban los demás ofrecimientos hechos para 
auxiliar a la Cámara en la celebración de 
la Exposición. 
Se acordó continuar las gestiones enca-
minados a dar mayor aliciente a las vela-
das de la Exposición con la asistencia de 
un escogido sexteto, que tocará de seis a 
ocho de la noche de los días 26 y 27, y que 
las horas de visita para el público sean de 
nueve a once durante los tres días. 
Los precios señalados para visitar la 
Exposición son: el domingo 25 (inaugura-
ción), por mañana y tarde: pesetas, 0,50; 
días 26 y 27: por la mañana, pesetas 0,50, 
y por las tardes, una peseta. 
Los socios de la Cámara Agrícola que 
estén al corriente de sus cuotas ent rarán 
libremente en la Exposición, mediante la 
exhibición de sus respectivas credencia-
les. Los que no las hayan recibido podrán 
recogerlas en la Secretaría de la misma 
Exposición. 
La distribución de premios quedó acor-
dado se efectúe entre siete y ocho de la 
noche del día 27, y la clausura de la Ex-
posición a las nueve. 
A l tratarse de la elección del Jurado 
calificador se convino que, para simplifi-
car su labor, se divida el programa en 
cinco Secciones, que comprendan: 
Primera Sección: el grupo primero y los 
complementarios de v i t i y vinicultura.— 
Jurados, los señores ingeniero jefe de la 
Sección agronómica de la provincia y don 
Alfredo Alday. 
Segunda Sección: grupos 2.°, 3.°, 6.° y 
7.°—Jurados, los señores don Casimiro 
perito agrícola, y don Florentino Blan-
chard, ingeniero agrícola. 
Tercera Sección: grupos 4.° y 5.0-Ju-
.rados, don Miguel Canales, director de jar-
dines, paseos y arbolados del excelentísi-
mo Ayuntamiento, y los señores agriculto-
res don Lorenzo Blanchard y don Antonio 
Vallina. 
Cuarta Sección: grupo 8,°—Los mismos 
señores jurados que para la Sección terce-
ra, señores Canales, Blanchard y Vallina. 
Qainta Sección: grupos 9.°, 10 y 11.— 
Jurados, don Ensebio Ruiz, don Emilio Pe-
redo y el señor ingeniero agrícola don 
Clenrónte I^omba. 
Los señores expositores, por su parte, 
nombraron un miembro del Jurado por 
cada una de las secciones indicadas, de-
biendo recaer el nombramiento en perso-
na no expositora. 
* * * 
La Exposición presenta hoy un golpe 
de vista especial. Un hormiguero de tra-
bajadores se mueve entre bosques, huer-
tas y jardines, que han brotado como por 
encanto, convirtiendo el pabellón en un 
muestrario de la productibilidad de la 
tierra montañesa. 
Estamos seguros que todo Santander y 
media provincia visitará esta hermosa Ex-
posición, que honra a la culta Montaña. 
congregantes honran a su 
tector. 
las Por la m a ñ a n a , a 
comunión general. ^isg 
Por la tarde, a. las cinco v * 1 
los ejercicios acostumbrados ^ i a 
A los exploradores 
Todos los grupos y sección 
damente uniformados, deber^8, % 
se m a ñ a n a domingo, a las tre? N f e 
to de la tarde, en el último a W^PDii. 
los muelles de Maliaño.—Ei i 
maur. ]tí^ 4 
Observatorio Meteorológico de! |nst-
Día 23 de octubre de ¿ 9 ^ 
Golpes y escándalo. 
A las seis de la tarde, el carretero 
Mart ín Sierra transitaba por la calle 
de Juan de Herrera montado en el ca-
r ro que guiaba, yendo en la misma di-
rección con un carret i l lo cargado de 
botellas vac í a s , los jóvenes G e r m á n 
Pérez , Antonio Danza y Jesús Pé rez . 
Por i r enredando, el carret i l lo chocó 
con el carro de Mar t ín Sierra, apeán-
dose éste del carruaje y emprend ién-
dola a golpes con el J e sús , f o rmándose 
con ta l motivo un fuerte e scánda lo que 
dió lugar a las protestas de varias per-
sonas. 
Una caída. 
Pasando por Ruamenor tuvo la des-
gracia de caerse al suelo, producién-
dose una herida contusa en la región 
superciliar derecha, el anciano de 70 
a ñ o s Antonio Rebolledo, natural de 
Guadix y con domicilio en la calle de 
San Pedro. 
Antonio Rebolledo fué curado en el 
parque de la Cruz Roja por el médico 
i on Juan Bautista A r i a ^ . 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu 
rarse: 
D á m a s o Cisneros, de cinco a ñ o s , de 
herida contusa en la región superciliar 
izquierda. 
Fé l ix del A m o , de dos años , de heri-
da contusa en la reg ión interparietal; y 
José Rafael Ansorena, de 19 años , de 
herida contusa en la reg ión superciliar 
izquierda. 
Teatros y cines. 
SALON PRADERA 
Como a u g u r á b a m o s en nuestro núme-
ro de ayer, la proyección de la película 
«La to rmen ta» o «La novela de un g ru 
mete» ha sido uno de los m á s grandes 
éxito's de la temporada. 
E l público que llenaba por completo 
todas las localidades, asist ió con gran 
in t e r é s a todas las escenas y admi ró 
las preciosas vistas cinematografiadas. 
Hay algunas que resultan verdaderos 
prodigios a r t í s t i cos con contraluces y 
efectos admirablemente buscados. 
En resumen: una película digna de 
admi rac ión y Un éxi to formidable. 
SOCIEDAD FILARMÓNICA 
Se nos ha remitido la Memoria de la 
Sociedad F i l a r m ó n i c a , correspondien-
te a la temporada a r t í s t i ca de 1913 
a 1914. 
S e g ú n los estados que a c o m p a ñ a n a 
dicha Memoria, la s i tuac ión de la ..So-
Cuenta actualmente la Sociedad con 
576 socios. 
Para la p r ó x i m a temporada todos los 
planes han sido trastornados por el ac-
tual confliecu europeo. Muchos de los 
artistas contratados no se sabe si po 
d rán cumplir sus compromisos. 
En la primavera ú b i m a — q u e es la 
época en que la «Unión de Sociedades 
F i l a r m ó n i c a s españolas» hacen sus 
programas—los artistas contratados 
eran los siguientes: 
Noviembre,—Madame. Vall in-Pardo 
(lied). 
Idem.-Hermanos I tu rb i (dos pianos). 
Enero.—Dixtuor , de P a r í s ("doble 




Idem.—Cuarteto Rosé . 
A b r i l . - M a r í a Cervantes y A r m i d t . 
Senatra (piano y yiólki). 
Mayo.—Orquesta^ s infónica de 
dr id . 
De ellos solamente Mar í a Cervantes ! Vt?™ <f ^ f 1 0 
y Armida Senatra y los hermanos I tur- \ ¡ ^ d o del maí:¡Tf! 
bi han contestado que cumpl i r án sus 
compromisos. 
En prev is ión de que los d e m á s no 
puedan cumplirlos las Sociedades F i -
l a rmón ica s hacen gestiones con los si • 
guienies artistas para organizar una 
lucida sér ie de conciertos: 
Pablo Casá i s , el eminente violonre 
llista español , que a causa de la guerra 
reside temporalmente en un puebleci-
Uo de la provincia de Zaragoza, y a 
quien se ha dir igido la Unión propo 
niéndole una tournée en unión de un 
pianista españo l de su predi lección. 
Mlle. Capourachi y M . Geis lér (vio-
loncello y piano). V i v e n actualmente 
en Francia y manifiestan que es tán 
dispuestos a actuar en E s p a ñ a si se 
r eúnen los conciertos suficientes. 
Manen y Pilar Bayona (violín y pia-
no), de quienes se espera t ambién res 
puesta afirmativa. 
Julia Parody y Luisa de Menarguez 
(piano y arpa), que se hallan asimismo 
en E s p a ñ a . 
A d e m á s , por lo que a nuestra Fi lar-
mónica se refiere, se dispone de la Or-
questa Sinfótiica de Santander y se ha-
cen activas gestiones por organizar un 
interesante concierto extraordinario 
con la no tab i l í s ima Schola Cantorum 
de Comillas, que dir ige el eminente Pa-
dre O t a ñ o . 
Con estos elementos y los acostum-
brados conciertos de la Orquesta Sin-
fónica de Madr id , la temporada de 
1914 a 1915 se rá bri l lante y no desme-
r e c e r á en nada de las anteriores. 
«Uvi 'no 
8 HOUAB 
Barómetro a O0 . . . ; . 
Temperatura al sol . . . 
| Idem a la sombra 
Ma • \ Humedad relativa 








Temperatura máxima, al aol 9 
Idem id. , a la sombra, 20,9. 1 
Idem mínima, 10,5 
Lluvia en milímetros, desde las A I 
ayer a. las ocho de hoyj 0,0 OCilo 





D I S T R I T O D E L RSTu 
D í a 23. " ~11 
Nacimientos: Varones, 3;hembra 
Defunciones: Cipriano Aven.i 
G a r c í a ; Muelle, 15, 4 0. Jafto 
D I S T R I T O D E L OESTP 
Día 23 . 
Nacimientos: Varones, 1; hetnbn 
Defunciones: Benita de la TorrA^ 
sanueva, 74 años ; Becedo, 5, 1 o ^ 
J o s é R i a ñ o O r n a z á b a l , tres ' 
Magallanes, 15, 5.°. meses' 
Matadero. 
Romaneo del d ía 23. 
Re.̂ es mayores, 20; menores 
los, 3.770. 
Cerdos, 6; kilos. 473. 
Corderos, 24; küos , 191. 
: " E L PUEBLO CÁNTABRO" •: 
se vende en MADRID en eJ kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
Ecos de^sociedad. 
Con el mayor gusto hemos sabido 
que después de larga y penosa enfer 
raedad, se encuentra ya en período de 
franca convalecencia nuestro querido 
y respetado amigo don Eloy Ruiz 
Arranz , ca t ed rá t i co de este Insti tuto 
general y técn ico . 
Mucho celebramos que haya reco-
brado su salud. 
Noticias sueltas. 
Congregación de San Estanislao. 
Los congregantes de San Estanislao 
t e n d r á n la ebraunión mensual m a ñ a n a 
domingo, a las siete y media. 
Comandancia de Marina. 
Se desea la p resen tac ión en esta Co-
mandancia de Marina de los individuos 
Juan de la Puente I r ezába l y Miguel 
e r n á n d e z Palen o persona que los re-
presente. 
Cofradía del Santo Niño Jesús de Praga. 
M a ñ a n a domingo t e n d r á n lugar en 
la iglesia de San Miguel los cultos 
mensuales \ con los que los pequeños 
S A L O N PRADERA.—Hoy sábado 
ia emocionante y grandiosa película d* 
3 500 metros, dividida en cuatro par" 
tes, monumental obra maestra de la 
Casa Gaumont, que lleva por titule 
«La tormenta o la novela -de un m 
mete». s 
Sección continua desde las cinco v 
media de la tarde a doce de la noche 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
En breve estreno de la película de 
g ran metraje, titulada «La alondra? 
el mi lano». 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , sába. 
do popular. Secciones desde las seis y 
media. A pet ición del público, «El bar-
quero del Danub io» . 
Preferencia, 0 25 ptas.; general, O'IO. 
C A F E CANTABRO.—«El teléfono 
acusador» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassifla 






V I N O ONA 
del Dr. iristegd 
Jefe del Laboratorio Municipal de Büto. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
COA 
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El día 16 d 
P. 
para Río JÍ 
Admite c 
oseientas { 
Para m á s 
RIJOS DE 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABS0 
L A G A D I T A N A = 
Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el lin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de está Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Libertad.==Saiitaflí1er. 
S EIí P I L A B U^AMAHINO 
Vkto«, UOOI'ÜÍ y aguaídienio»,—Voaéas por mayos y is-aof.—BkwMeé d« -IOÍS Piobtn 
Gaycao,—Hcn-nfci Cfirfcéa, 6. Trléfoao 828 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con ei préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
c&rgo de don Adolfo Chauton Sáinz. , 
General Espartero, nara. 7.—Tel. núm 77. 
\ Talleres especíales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mm, j m i - M mm®, i§. 
Teléfonos números 521 y 465. 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DI/Í: Filetes de cerdo a la 
Rober. 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , 
• - - T E M A R L O • f M ^ R E T-E JLjA. 3 P \ Gtm 
DAOIZ Y V B L A R D B , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
¿4 
Los mejores chocolates-
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás oomercios,—Despa-
cho; Veíasco, 5 y HeEn&c Cortés, ai 
y Ceip. (S. ea C ) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO 
YECTOS E INSTALACIONES.—TcU-
tmo 463.—W^d-Rí s. aft» 5 
BA3CUDA 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
Uflfl ÍO tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus numerosas relacio '' s y público 
en general su U N I C O esiablecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR D E BARQUÍN ALONSO Y C * 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
I H O 
L O P E Z 
Servicio 
Santa Cruz ( 
¡o desde Buf 
Servicio 
¿e Cádiz el 3 
racruz el 27 
Servicio 
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que se han recibido para la presente estación son de sutna 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. , ., 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquin^ 
esta Casa es debido a! buen corte y esmero con que s 
confeccionan las prendas. ^ 




C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRÜCTORHS 
a¡central con salón expo«icidn m Santander: Rampa de Soüleza. Sucursal an Madrid 
'con talón axpotlclon: Gallo da Roeciatos, núm. « , 
TALLHRHS DE SAN MARTÍN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de aita presión para grandes saltos.—J^^eas"' 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríía as para riego.—Calderería áaflS{fiiC' 
Maquinaria en general.—Cons4ruccione« y reparación de bnrues,—Gabarras.—Materiales para minas 7 ferrocarrilen.—Puentes.—Jepósiios.—Armaduras p*(& 
<is« 
ciones.—Castilletes-—Vagones.—y»gonet;as.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
mecánio* y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . ctL\iOÍ<>t 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta ziíón de agua ?of ? y v»!*?!' 
Calefacciones centrales para «dtficios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas; clases para *%~'iCfiS, s 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre,—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles,-tíombas á mano* y m4íC 0Jra^ ' 
IPnes de viento,—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios da toilette.—Azulejos fia08 c 
blancos y en color.—Tuberías.—-Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas alécUicoi. 















S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
a r a H a b a n a 
p aII1á, Arica, Iquique, Taoepilla, Antefagaata. Taltal, Coquimbo, Valparaíio, 
roló0' 0 Coronel, Corral y Punta Arenas. 
í«loall4 de Santando? ol día 27 do octubre el maguifioo correo de gran porte 
- A - L I D ^LS 
Baj0ro« de Begnnda y tercera olaae. 
$¡¿iof ¿ol pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
qantiag0 ^e Cuba, en combinación con el ferrocarril, peseta» 248, incluso los 
Pat9 ,í' « 
î 068 fo'óa pesetas 256, incluidos los impuestos. 
tiía médico, cocineros y camarero» españolea, con órdenes .terminantes de atender 
á m e n t e al pasaje. 
eim0r8 »genoi3 de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en lo» 
â x.n los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
meft'Sraoión. 
¡efd0 ĵ ormps «n general, dirigirse 4 sni erniígnatarios señoras 
TITOS D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 6 . - S A N T A N D E R . 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 
I 
¡UJES RAPIDOS DESDE SANTANDER A HABANA Y HUEVA YORK 
El día 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto de S A N 
TANDER el vapor correo español 
Va lbane ra 
^¡tiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
rreo español de la misma Compañía nombrado 
C A D I Z 
para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
fínica, 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
e Para N U E V A Y O R K , primeia clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
ce?unda económica, 315; tercera preferente, 265; tercera ordinaria, 185. 
En estos ^precios están incluidos todos los impuestos hasta el des-! 
Estos vapores reúnen inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
moderna construcción, con alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, asisten-
cia médica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
; requiere hoy el pasajero. 
para solicitar pasaje y cabida, dirigirse al Agente general en el Norte, 
DON F R A N C I S C O G A R C I A . - P A S E O D E P E R E D A , 36 
Cuanla f a t i é a !! 
H Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a g 
1/pensar que por mediación de la Hienda Internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro 15, praUBaPceloíia 
podría V!encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida IX sus tarifas. « M W M S I 
Mqniler do pisos y habitaeiav «g BElilTOPEÍUlA VÉItEZ 
ÜIQÍOO l«gaH.K¿do o» Santaodesr.weaíío d«l Peso, l.^Tolélono 766 
EíítH Centro proporciona dopendienta» de eacriíorio, tejidos, nltramaríno», viaiantei 
camarero», jardineros y mozoi de labranza. 
Ama» de cría, oooinoraa, donoellaai, «rvienta» para todo, niñera*, «irvienta» interina», 
v toda cla»e de «orvidumbre para España y e! Extranjero, con buena» referencia». 
Nota,—Se hacen copia» ds asentara a mano. Hay recadista diario para Ontsned» y 
Mídri'L Se í-Baíbívn KWXVIZW At ' ' - - . i - •- bqrra. 
rwwnwmwwnui 
LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
imiillllliiiiiiúimiiilllliiiniijii!!!!^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
i 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
mas barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
'as paredes con " M U R O P I N T , " 
Pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
•aojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
fRTE DE DECORAR EL HOGAR" 
i los 
tto/cos Repreaeatantes pars 
SANTANDER: 
Y C0MP. 
PUZi DE LAS ESCÜKL1S. 
'i 
I L A 
mmmmmmm 
M A T E R I A L FOTOGRÁFICO-
C A L D E R O N , 1 i — S A N T A N D E R 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntualim 
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
A U T O M O V I L E S 
I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
f o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
««ate genera l J ^ . O O R O H O 
S A N T A N D E R 
• I W I i W ' I W 
S jfc lJiMUCION Y M A a m f < A M A 
•ruî  i C0MP.-T0RRELAVEGA 
VflPOHES GORHEOS ESPflliOLES 
B E LA, 
C O M P A Ñ I A T Ü A S A T M K T I G 
VacuDae, taberculinas y eaeros Instituto Ferráa: Me-
dicación moderna: Oajas para partea: Algodones y gasas 
t̂eriliaadaa; Sdtóc t í^^ myectables esterilizadas, prepa-
r a s con agua destilada reciente: Agnas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
a^ ^ la Libertad.-Teléíono núm. 33.-8ANTANDER 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
AIíBGNjSO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 3 6 . Teléfono 3 6 . 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
Material de cemento y amianto, en pizarral y planchas, para cubiertas, em-
bonoi, oielorasos, etc. 
Evita las humedades, os incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nóminas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Bepresentantes exclusivos en la provincia: B . MIQUELABENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
D E L A 
C O M P A Ñ I A 
S A L I D A S J F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de noviemt're saldrá de Santander el vapor 
E E I M H A R Í A GRISTIHA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pee. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cnba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Pam Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y^CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l S I de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
K E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Sautaader hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.--JlMZe, 36, telefono núm, 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póó el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
M m n i n i i n i m n RÓMULO Y REMO Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
Bnrgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso, e venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bólsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. L A BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras oratis solicitándolas (enviando sello de 0.15 para tranqueo) al representante Ipara España 
y Portupa!, B. Reyes lUoreno, Abada, 5. Madrid. = 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos ans usos. 
Caja: 0,50 pesetas,. 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
